











































































































































































































































































































































































































































只有 1，后面 12 为遏谱自加花，今删）、『早佩』、第四个『羡』、『锦
绣』、『百福』的『福』、『妙』、『乐』、『喜』（遏谱作 67，本腔只有




21，本腔只有 2，后面 1为遏谱自加花，今删）、『普』（遏谱作 12，本腔只
有 2，前面 1为遏谱自加花，今删）、『积』、『德』（遏谱作 612，本腔只








































配 Si  La  Sol，但此处可以用『旋律漂移』之北曲格律（北曲用此格律，
不是凡北曲各曲牌的任何位置都随意去用，而且凡旋律可漂移的腔，都是原歌
曲时的本腔，而其中每个音都不属于含有任何经过音等装饰之腔，即此处 Do 
Si  La  Sol 皆为北曲此曲牌里的原本作为此曲牌诞生时取用的歌曲的本腔
里的腔．即是歌曲旋律线里的音，而其位置需于九宫大成范例之有可见之处，
始可用之）；今于此两处，是可以用北曲格律里的『旋律漂移』规则，『宁』





















































配 Si  La  Sol，但此处可以用『旋律漂移』之北曲格律（北曲用此格律，
不是凡北曲各曲牌的任何位置都随意去用，而且凡旋律可漂移的腔，都是原歌
曲时的本腔，而其中每个音都不属于含有任何经过音等装饰之腔，即此处 Do 
Si  La  Sol 皆为北曲此曲牌里的原本作为此曲牌诞生时取用的歌曲的本腔
里的腔．即是歌曲旋律线里的音，而其位置需于九宫大成范例之有可见之处，
始可用之）；今于此两处，是可以用北曲格律里的『旋律漂移』规则，『宁』



















































































































































































































『其』订 353；上声字『有』订 23，平声字『机』订 5323；叶堂去声字『共』
订 323，『荒』订 5323；比对之下，可以发现到叶堂订『荒』〔按，北曲或
昆曲也好，尤其是北曲，订腔时应从每一句的末尾处向前订为原则，这可以节
省调整配谱之时间〕5323〔其中多一 4，成 54323 为自加花腔，不计〕的 23 是















前尚有 3这个本腔音，后面的一音 2己与下一字『其』353 的首音 3构成了叶
堂配『共』的两个音了，现在要把『共』字成去声字腔，则不就把『盛』32 的






























『渺』叶堂订 2365，按 65 不在本腔内，为叶堂唱口之花腔，今删，以维九宫
大成之北曲原味腔；第三句首字『见』不在本腔上（见九宫大成所收本曲牌第






























『其』订 353；上声字『有』订 23，平声字『机』订 5323；叶堂去声字『共』
订 323，『荒』订 5323；比对之下，可以发现到叶堂订『荒』〔按，北曲或
昆曲也好，尤其是北曲，订腔时应从每一句的末尾处向前订为原则，这可以节
省调整配谱之时间〕5323〔其中多一 4，成 54323 为自加花腔，不计〕的 23 是

































































































6532 而柔靡化，九宫大成北曲原腔为 632，从之；『流』不论 2，21，23 皆格





的本腔的腔，今订正之；『黄』字二谱配 23212，后二腔 12 亦应去之，以合九
宫大成抱持之北曲北味腔；『便』今谱配 354，叶堂配 35 行腔较佳应从；『脱
似』两谱之腔皆不合本腔应有的腔，应正；『狡兔』应依叶堂之腔，始在本腔
内；『腾』两谱之腔同，但不合含本腔之平声字腔格，应改 6543 为 6176〔下
加双线表高八度〕； 『救国难』两谱之腔皆不当，不符本句本腔之格，应改
3  23  5〔按：本腔怎么看，那就要把九宫大成同名曲牌所有的曲子，把配
腔全部并列出，始可以分析出来〕；『法』字叶堂配腔 213 全合在本腔上，今









之格，且行腔亦较佳；『未』今谱谱 12，叶堂谱 13，但应谱 1即可，行腔亦
合九宫大成北味之腔；而以下一字『可』应依今谱订亦始合九宫大成北味；




















































































































































































































































腔落在 543 收腔，殷谱配 54，不尽合，亦正之；第六句末字『间』正确外，其
余的腔都或多或少不合本腔或北味腔（按：九宫大成北曲保存北曲原味素朴唱
法的北味腔，说见《夜奔》出后注），如『上』字殷谱作 212，北味腔应为


































声腔之格，其不合者：『安禄山』殷谱订 6  543   6 应改为
3  212  3，始合于本腔；第二句的『赤紧的』殷谱作 6   7  6，应改为












下不合本腔的各字列出：『俺含』叶堂配 6, 12，本腔 1, 2；『擎』配 5654，
本腔 12；『个』配 61，本腔 6，而刘富梁也正确的配在此本腔上；『柳憔花
悴』配 5656, 1, 1, 765，本腔应为 3, 5, 6, 1；『玉』配 176，本腔 1216；
『贪』配 5，本腔 6；『恨』配 2321，本腔 123；『一任他』配 5, 6, 5，本腔
















配 61654，本腔 654；『泪』配 543，本腔 53；『含』配 321，本腔 32；
『珠』配 35，本腔 3；『难』配 17，本腔 1；『荣』配 54，本腔 5；『终』配
6165，本腔 65；『天』配 323，本腔 3；『一』配 53，本腔 5；『剑』配


















































































四字『你挟鸿名懒』遏云阁配 1,  32,  354,  3，全不在本腔
5,  56,  217,  6 上，今正，其他三字全在本腔上；第二句的『赋鹦』配
16,  56，不合 3,  3 的本腔，其他四字皆在本腔上；第三句『你文光直透
在三台下』的末字『下』的遏云阁配 65，未音的 5为 “加音”（添音），我
们从九宫大成的范例里此处有“加音”的实例，故可添音；第四句则不合本腔
只有『奇』配 12，本腔 5；『兆』配 65，又是一处可以“加音”的句末，原本


















356,  1,  65，本腔 2,  3,  3212；『风泪』配 12,  1，本腔 5,  5；
『主』配 3，本腔 56；『当』配 5，本腔 1；『你大包』配 5,  6, 54，本腔
2,  3,  3；『饶了』配 5,  2532，本腔 21,  7；『那眼』配 2,  1，本
腔 7,  6；而遏云阁自加小腔，不合本腔，小腔应删，以合九宫大成所守的正
宗北腔原味，包含有：『渐不』配 32,  12，本腔 3,  2；『满眼』的
『眼』配 356，本腔 56；『为』配 65，本腔 6；『天我』的『我』配 35，本腔

















   按王守泰在其鼓吹主腔说的《昆曲格律》里，指出【端正好】曲牌有六



































































附录:  集粹曲谱《刺虎》曲谱校订后注全文: 
 






















    按王守泰在其鼓吹主腔说的《昆曲格律》里，指出【端正好】曲牌有
六个主腔，分别是天 623，地 176，元 543 字号主腔各两个，第一句末二字出
现 62,3，第二句末一字出现 176，第三句中间二字出现 54,3，第三句末第二字











































































3；『故』配 5，本腔 3；『怀』配 2，本腔 6；『儿』配 17，本腔 6；『』配
6，本腔 3；『匕』配 5，本腔 3；『俺佯』的『俺』配 6，本腔 2；『妆』配
6165，本腔 3；『人繊 
繊』『手剜仇』；『啖』配 2，本腔 3；『子』配 1761，本腔 3；『大明朝有
个女』；而有加小腔不合九宫大成的北曲原味腔，而为叶派唱口自加各种把北
曲加以南曲柔媚化的小腔的情形，应删的有：『齿』配 65，本腔 6；第一个
『簇』配 5654，本腔 54；『云』配 3532，本腔 32；第一个『层』配 7217，本
腔 217；『衫』配 56323，本腔 53；『冷』配 212，本腔 2；第一个『飕』配
354，本腔 3；『首』配 65，本腔 3；『寒』配 6165，本腔 65；『光』配
36543，本腔 543；『假』配 212，本腔 2；『痴』配 3212，本腔 32；『花』配
7217，本腔 217；『佞』配 5435，本腔 54；『人』配 3212，本腔 32；第一个
『细』配 61，本腔 6；第二个『细』配 653，本腔 65；『银』配 254，本腔
54；『贼』配 12，本腔 2；末句的『得』配 61，本腔 6；本曲牌其中『要与那


















末音 6为其自加小腔，今删；『房』本腔只有 17，叶堂作 7217，前二音 72 为
其自加小腔，今删；『巫山近』叶堂下腔于本腔上，是也；而『满』叶堂配
2135，而本腔只有 35，前二音 21 为其自加小腔，今删，以惟北曲原味；
『月』字，叶堂没有落腔于本腔而出格，今正；『恁便逗上了蓝桥几层』除了
『蓝』字，本腔 61，叶堂作 612，多加末一小腔 2，及『桥』配 16，本腔 6543
外，没有一个字是在本腔上，等于唱的不是【叨叨令】第三句的唱腔了，今
正，使各字都落回本腔上；而『还只怕漂漂渺渺的波涛滚』的『还只』，刘富
梁配『还』为 6，在本腔上，叶堂配 3不在本腔上；刘富梁配『只』为 54，本
腔为 5，4为其加小腔，今删，而叶堂配 21，不在本腔上；第一个『渺』配





人也么哥』，除『哥』字，本腔 176，叶堂作 12176 有加花 21 两音应删外，整
句叶堂都完整架构在本腔上；『赤紧的』『不』不在本腔上，而『蠢』本腔
2，叶堂作 23 ，加花 3；『剌』本腔 5，叶堂作 35，加花 3；『咤』本腔 54，
叶堂作 56，下一字『唎』本腔 3，叶堂作 543，加花 54；『也学些丰和韵』












鍪』配 7, 7, 72、『龙』配 5、『铠锁』配 6, 621762，但反而刘富梁配 2, 2
为全在本腔上；『带玉扣』配 2, 2，本腔为 2, 7；而叶堂加花了小腔的包含





本腔 5；『金莲』配 6, 7，本腔 6, 6；而加花之小腔者有『鞋』配 727，本腔
7（刘富梁即配在本腔 7上）；『张』本腔 6，叶堂配 65；第四句『防滑
褪』，叶堂配腔全下在本腔旋律在线；第五句的不合格律，配在不是本腔上的
为『紧拴』配 6, 7，『扪』配 5，『下了唐猊』配 54, 3, 2, 5，而刘富梁则
下腔都合本腔的 2, 17． 
 
●第二只【小梁州】第一句『听房栊寂悄无人』其中不在本腔上的有『听房』
配 2, 6，本腔为 3, 3；『无人』配 727, 65，本腔为 65, 323；第二句『但听
得戍漏频频』，除『戍』配 23，多一小腔 3，及『漏』配 262，本腔 1762 外，
配在本腔上，一音不差；第三句的『觑着他』叶堂配 3, 2, 3 全不在本腔上，
而刘富梁配 2, 5, 6 全都下腔下在本腔上，是也；『瞇奚』配 54, 3，本腔为
6, 6；『眼醒还』配 76, 56, 7，而本腔应为 6, 6, 17；『昏』配 65，而本腔









『泉台犹兀自含余恨』配腔全都架在本腔上；而只有三字『便死向』配 6, 53, 












合；以下不合本腔的各字列出：『俺含』叶堂配 6, 12，本腔 1, 2；『擎』配
5654，本腔 12；『个』配 61，本腔 6，而刘富梁也正确的配在此本腔上；『柳
憔花悴』配 5656, 1, 1, 765，本腔应为 3, 5, 6, 1；『玉』配 176，本腔
1216；『贪』配 5，本腔 6；『恨』配 2321，本腔 123；『一任他』配 5, 6, 









『酬』配 61654，本腔 654；『泪』配 543，本腔 53；『含』配 321，本腔
32；『珠』配 35，本腔 3；『难』配 17，本腔 1；『荣』配 54，本腔 5；
『终』配 6165，本腔 65；『天』配 323，本腔 3；『一』配 53，本腔 5；
『剑』配 165，本腔 65；『吻』配 213，本腔 23． 
 
※〔小谈北曲的句末的加音〕今在剌虎出【朝天子】曲牌的末句末字『吻』，
































































































































1 2943 月令承应 路盘纾 
2 2944 月令承应 小庭幽 
3 2944 月令承应 残红….(第一
及第二句合一)
4 2945 月令承应 醉墨写乌丝 
5 2945 元人百种 不争我三入岳
阳楼 
6 2946 雍熙乐府 常想着狎粉席
绮罗香 
7 2947 雍煕乐府 一声莺报上林
香 
8 2947 元人百种 受煎熬空劳攘 
9 3225 北宫词纪 和气满门阑 
10 3231 雍煕乐府 柳飞绵 
11 3057 元人百种 羽觞飞 
12 3065 元人百种 自从幸西川 
13 3065 元人百种 瘦岩岩…(第一
句及第二句合
一) 
14 3083 元人百种 添酒力晚风凉 
15 3093 元人百种 叹书生身无济 
16 3103 元人百种 则被你催逼得
我两三番 
17 3113 元人百种 又不是卓文君
抚琴悲 
18 3125 元人百种 则为他悞军期 
19 3133 元人百种 遮莫得渡关河 
20 3145 天宝遗事 传将令马休行 
21 5153 古城记 凭智力将俊材
收 
22 3167 雍熙乐府 拥千骑摆围场 
23 3183 御沟红叶 我恰才秋香亭
上正欢浓 
24 3197 雍煕乐府 才离了水晶宫
鲛绡帐 
25 3213 西天取经 我在巽宫里居 
 
































（一）第一句：王守泰表示末 2字『里居』包含其天字号主腔 623 
九宫大成
正确配腔 
        12 3 
集成曲谱         62 3 


















   （二）第四句：王守泰表示末 2字『熬得』包含其天字号主腔 623 
九宫大成正
确配腔 
          3 5 23 
（我） 
集成曲谱           565 23   
曲辞 天 长 地 久 谁 熬 得   
 
















































范例１末字『揠』、范例 7末字『晓』、范例 8末字『攘』、范例 10 末字

























1 门 7 幽 6 76   
2 风 176 软 56 17656   
3 一 6 番 23 623   
4 堂 17 深 6 76   
5 黄 17 娇 6 176   
6 春 17 娇 6 176   
7 三 17 阳 6 176   
8 杀 17 了 6 176   
9 今 2 朝 23 223   
10 一 67 番 6 176   
11 帘 2 舫 2 23   
12 的 17 是 6 176   
13 义 17 将 5 175   
14 趔 17 趄 6 176   
15 里 76 也 56 7656   
16 不 6 合 2 62   
17 务 7 事 6 76   
18 国 543 法 56 54356 两字连音内有
地字号腔 543 
19 送 17 上 6 176   
20 唐 17 朝 6 176   
21 施 7 逞 5 75   
22 事 56 毕 3 563   
23 西 3 风 3 33   
24 深 354 沉 3 3543 两字连音内有
地字号腔 543 





















好】举例的『娑』配 54323，把后面可视为装饰音的 23 不看．视同有主腔 543
的说法，可以符王季烈的定义，现在我们要看九宫大成编号 3的『飘』配
3543，编号 9的『高』亦 3543，前面比 543 多一个 5音，这不可视为装饰音，
而为其本音，故 3543 不等同 543 的主腔．但如果主腔论者硬要认，则此二不
同例先不与争论，因为不必计此二例，其他的九宫大成范例中，还有其他的例
子，以上乃论音理之应当而己．编号 22 范例的『皆』配腔 3，编号 23 范例的
『闲』配腔 5，皆非必定出现一定不变的所谓的元字号主腔，故王氏父子在此
处的所谓必定一定要出现的不变的主腔 543，在编号 22 及 23 的范例里竟然看
不到，则所谓不变的主腔竟变成了有 3或 5的情况，则此处当然就不会是有一




成的谱例编号 6的第五句末一字『慊』配腔为 56，编号 16 的第五句末一字



















13.  谈为何主腔论者的北曲是伪北曲 
(撷自集粹曲谱《刺虎》曲谱校订后注) 
 
北曲【胡十八】的第一句，本腔在 3, 5, 6, 543, 5, 63[,的符合只是为便于
分析及清眉目所添]，取腔时，必须由后向前取，不可取中间一部份，也不可
以从前面取一部份．叶堂从后头取起，取本腔后截的 6, 543, 5, 63 用以订








求其双全，如下：今取本腔的全部 3, 5, 6, 543, 5, 63，把『想』订 3，






























●北曲【胡十八】的第一句，本腔在 3, 5, 6, 543, 5, 63[,的符合只是为便
于分析及清眉目所添]，取腔时，必须由后向前取，不可取中间一部份，也不
可以从前面取一部份．叶堂从后头取起，取本腔后截的 6, 543, 5, 63 用以订








求其双全，如下：今取本腔的全部 3, 5, 6, 543, 5, 63，把『想』订 3，
『古』订 5，『今』订 6，『立』订 453，『勋』订 5，『业』订 63，则上声字
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
最低，平及去声可平可高可低，不违北曲声韵布腔了．由此例亦可以看出王季
烈王守泰等的主腔说的虚妄了；这些主腔论者，不明北曲格律，而取一句的几
个音，尤其句子结尾处的几个音，当成一定的主腔，即便不小心真把自造的
音，万中一幸，会某些时候，等同一句真正本腔的后面几个音，那才可能蒙对
了，再加上其他的就随心去『连络主腔』（王季烈语），做个音的接龙的把
戏，一看北曲的每一句的本腔，与之对照之下，可知其所谓主腔外的该句其他
各音，都是乱配腔，北曲格律至严，该句配腔，即若有一音不合本腔，唱得就
不是这一句应有的唱腔，因此，主腔论者以不一定之腔作为主腔，而对其他的
腔的处置态度就看轻之，而无其所谓了，也就是其所配出的北曲之腔，都因之
而成其不合北曲应有之格律之自造腔，成了不知所唱何腔何物的伪北曲．而今
本曲牌内的『那里有』『五』、『汉』、『两』、『相隔』、『早数』、『不
复』、『恰又早这般老』、两句『（请）开怀（来）饮数杯』（全句都不合本
腔）、『只』、『要』、『可便醉也』都不合本腔，今正，使之下腔下在本腔
上，以合北曲声腔之格律；而『会』字叶堂所配 21761，其中末音 1为其所加
小腔，非本腔，今删之，以合九宫大成北曲原味． 
 
●北曲【沽美酒】第一句的迭句里的『韵悠悠』、『惨』、『满捧』、『马
上』第一及第二个『我就』、『刀』、『锦』、第一个『吓』、『吓得他马上
吃惊人似痴呆』『不』不合本腔，今正，使之落腔回到本腔上． 
 
●北曲【庆东原】的『把你』、『儿』、『你将那筳宴宴来』、『今吊古分甚
么』、『俺跟前使不得』、『乎』、『也』、『云』、『但闻言只教你掩口截
舌』、『有意孙刘目下反成吴越』叶堂之腔，与本腔未合，今胥为之正． 
 
●北曲【雁儿落】及【太平令】的『凭着恁』、『无情铁』、『子敬』、『畅
好』、『日』腔，与本腔未合，今胥为之正．（本曲牌叶堂之腔合本腔者为此
出中最多者）． 
 
●北曲【搅筝琶】的『闹』、『三军列』、『把俺挡』、『剑』、『血』、
『那里』、『躲藏者』、『好好送俺到和恁慢』都不合本腔，今正，使之落腔
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
落在本腔上，以合北曲声腔之格律． 
 
●北曲【煞尾】的前两句的配腔，叶堂全部不合应有的北曲声腔之本腔之格，
今为之斧正之，使合乎北曲格律：第三句的叶堂之腔皆合乎本腔，第四句的
『切』、『汉家』腔不合本腔，今正；而『不』字叶堂所配 21，其中末音 1为
其所加小腔，非本腔，今删之，以合九宫大成津津所守之正宗北曲原味．（刘
有恒） 
 
 
 
 
 
 
附录曲谱 
 
一、《劈棺》曲谱 
二、《赐福》曲谱 
三、《拉众》曲谱 
四、《渡海》曲谱 
五、《送京》曲谱 
六、《夜奔》曲谱 
七、《花报》曲谱 
八、《折柳》曲谱 
九、《小宴惊变》曲谱 
十、《刺虎》曲谱 
十一、《骂曹》曲谱 
十二、《刀会》曲谱 
  
  
 
